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4 3 8 REVUE D'HISTOIRE DE i/AMÉRIQUE FRANÇAISE 
LES CLERCS DE SAINT-VIATEUR, Les Missionnaires au -pays des Indiens. 
Montréal, 1951. 
Volume parfaitement en rapport avec le programme. La présentation 
est attrayante. Tous les professeurs se trouveraient heureux de posséder 
un manuel aussi bien adapté aux jeunes enfants que ce petit livre de pre-
mière année. Il leur fournirait un excellent moyen de faire aimer davantage 
l'histoire nationale. 
Les illustrations sont bien pensées et bien exécutées. On pourrait 
peut-être critiquer le manque de netteté et de perfection de certaines figures, 
la variété des couleurs, surtout aux pages 13 et 58. Ce ne sont là que de 
rares points faibles. 
Gustave BELLEFLEUR 
